





Redha Wiguna Permana: Manajemen Pembinaan Mental Rohani Islam Prajurit 
TNI Dalam Pembentukan Karakter Islami (Penelitian di Dinas Pembinaan Mental 
Prajurit TNI Kodam III Siliwangi) 
 Manajemen pembinaan mental TNI menuju pembentukan karakter Islami 
di Kodam III Siliwangi. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana 
manajemen pembinaan mental prajurit TNI Kodam III Siliwangi dalam 
Pembentukan Karakter di Kodam III Silwangi, penelitian skripsi yang guna 
mengetahui upaya manajemen pembinaan mental prajurit TNI dengan mengkaji 
keilmuan yang ada di jurusan manajeman dakwah, menyangkut dengan ranah 
keilmuan manajemen, pembinaan mental TNI maupun keagamaan sehingga 
esensi dari pembinaan mental TNI dapat berdampak baik dalam pembentukan 
karakter islami. 
 Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menganalisis pembentukan 
karakter islami seorang prajurit yang berada di Kodam III Siliwangi, 
pembentukan karakter prajurit mencakup tiga komponen yang digunakan sebagai 
acuan dalam implementasi pendidikan karakter yaitu: 1) Perencanaan Program 
Pembinaan Mental Rohani Islam dalam Pembentukan Karakter Islami Prajurit; 2) 
Tujuam Pembinaan Mental Rohani Islam; 3) Program Pembinaan Mental Rohani 
Islam dalam membentuk karakter prajurit; 4) Hasil Pelaksanaan Pembinaan 
mental rohani islam prajurit TNI di Kodam III Siliwangi. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Latar belakang bertujuan 
Pembinaan Mental Rohani Islam dalam Pembentukan karakter Islami adalah 
memberikan pemahaman dan penanaman karakter Islami kepada para Prajurit TNI 
Kodam III Siliwangi lebih profesional dalam melaksanakan tugas; Perencanaan 
Program pembinaan mental rohani islam TNI dalam membentuk karakter prajurit 
yang Islami mencangkup tiga komponen yang digunakan acuan dalam 
impementasi pembentukan karakter dengan pembinaan mental rohani islam yaitu: 
a) Perencanaan bidang pembinaan mental rohani islam; b) Menggunakan metode 




2) Perencanaan Program pembinaan mental rohani islam TNI dalam membentuk 
karakter prajurit yang Islami mencangkup tiga komponen yang digunakan acuan 
dalam impementasi pembentukan karakter dengan pembinaan mental rohani islam 
yaitu: a) Perencanaan bidang pembinaan mental rohani islam; b) Menggunakan 
metode perawatan, bimbingan, dan penyuluhan; c) Perencanaan bidang 
pengasuhan; d) Program Pembinaan Mental Rohani Islam merujuk kepada 
Keputusan KADISBINTALAD NOMOR KEP/II/V/2009 TANGGAL 29 MEI 
2009; 3) Hasil dan evaluasi Pembinaan Mental rohani islam prajurit TNI Kodam 
III Siliwangi untuk membentuk karakter, mencakup tiga ranahnyaitu ranah 
kognitif: meliputi: pemahaman teori-teori, ranah afektif meliputi sikap dalam 
simulasi, dan ranah psikomotor pada jalannya pembinaan melalui: aspek penilaian 
akademi, aspek penilaian mental kepribadianm, aspek penilaian kesehatan 
jasmani, dan aspek penilaian dalam beribadah. 
